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Introduction : Anemia is a health issue with the highest prevalence in pregnant 
women. Based on survey Karanganyar District Health in 2007 the prevalence of 
anemia in the District Jenawi of 56.3%. Some of the factor causing anemia in 
pregnant women is the lack of elemental iron in food intake, impaired absorption 
of iron, an increased need for iron, iron out many of the body such as the 
bleeding. Apart from these factor, the characteristic of pregnant women is a 
cause of anemia. From the description the author interested in studying the 
characteristics of maternal risk factor on the incidence of anemia at the health 
center Jenawi Karanganyar District. 
Research Objectives : Know the risk factors influence the characteristic of 
pregnant women to health center the incidence of anemia in Jenawi Karanganyar 
District. 
Research Methods : Type a description of the study was observational with 
cross sectional design approach. The number of samples in the study a total of 
61 respondent. Sampling Simple random sampling manner. Analysis to test 
hypotheses of factors influence the characteristic of pregnant women with anemia 
is a correlation Chi Square test. 
Study : Indicates that the age factor does not affect pregnant women against the 
incidence of anemia, birth spacing did not affect on the incidence of anemia, the 
level of influence on the incidence of anemia, affect the level of family income on 
the incidence of anemia, the level of education did not influence on the incidence 
of anemia, affecting the employment status of the incidence of anemia in the 
District Jenawi. 
Conclusion: Characteristic of maternal risk factors that significantly affect the 
incidence of anemia in pregnant women Jenawi District is the mother of 
knowledge, family income level and employment status. Sedangka factor age, 
birth spacing and educational level did not significantly affect the incidence of 
anemia, but there is a tendency to be at risk of anemia in pregnant women. 
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Pendahuluan : Anemia merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi 
tertinggi pada ibu hamil. Berdasarkan survey Dinas Kesehatan Kabupaten 
Karanganyar tahun 2007 prevalensi anemia di Kecamatan Jenawi sebesar           
56,3 %. Beberapa faktor penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil adalah 
kurangnya asupan unsur besi dalam makanan, gangguan penyerapan zat besi, 
peningkatan kebutuhan zat besi, banyaknya zat besi yang keluar dari tubuh 
misalnya pada perdarahan. Selain dari faktor tersebut, karakteristik ibu hamil  
merupakan penyebab kejadian anemia. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik 
untuk meneliti mengenai faktor resiko karakteristik ibu hamil terhadap kejadian 
anemia di Puskesmas Jenawi Kabupaten Karanganyar. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh faktor resiko karakteristik ibu hamil 
terhadap kejadian anemia di Puskesmas Jenawi Kabupaten Karanganyar.  
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah deskripsi observasional dengan 
rancangan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian 
sebanyak 61 responden. Teknik pengambilan sampel dengan cara Simple 
random sampling. Analisa untuk menguji hipotesis pengaruh faktor karakteristik 
ibu hamil dengan  anemia adalah uji korelasi Chi Square. 
Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa faktor umur ibu hamil tidak 
mempengaruhi terhadap kejadian anemia, jarak kelahiran tidak mempengaruhi 
terhadap kejadian anemia, tingkat pengetahuan mempengaruhi terhadap 
kejadian anemia, tingkat pendapatan keluarga mempengaruhi terhadap kejadian 
anemia, tingkat pendidikan tidak mempengaruhi terhadap kejadian anemia, 
status pekerjaan mempengaruhi terhadap kejadian anemia di Kecamatan Jenawi 
Kesimpulan  : Faktor resiko karaktristik ibu hamil yang mempengaruhi secara 
signifikan terhadap kejadian anemia ibu hamil di Kecamatan Jenawi adalah 
tingkat pengetahuan ibu, tingkat pendapatan keluarga dan status pekerjaan. 
Sedangka faktor umur, jarak kelahiran dan tingkat pendidikan secara signifikan 
tidak mempengaruhi terhadap kejadian anemia tetapi ada kecenderungan untuk 
beresiko mengalami anemia pada ibu hamil. 
Kata Kunci      : Faktor resiko, karakteristik ibu hamil, anemia. 
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